既刊蔵書印譜索引稿[印文篇］ by 松田 修 et al.
近時蔵書印譜類の重刊、復刻が続いた。蔵書印は伝来を証する、いわ・
ば書籍の履歴書である。印譜類が座右に備わることによって、書物の来歴解明に便宜が与えられたこと、言うまでもない。しかし凡蔵書印譜には、印影収集・印文解読・所蔵（使用）者確定の三点を不可欠と 、そのいずれもが容易なことでない。それゆえであろう、いまだ決定版とすべきものの出現を見ていない。諸印譜の総合索引を企図した所以が こある。当部業務の一である国 学文献調査のため、いくぶんかでも寄与るところ、もしあらば幸甚と言爾。
対象とした印譜類について
一、収録した蔵書印譜と本索引におけるその略号は次のごとくである。
印Ｉ蔵書印譜三村清三郎大三続Ｉ続蔵書印譜三村清三 昭七考ｌ日本蔵書印考小野則秋昭六名Ｉ蔵書名 譜朝倉治彦昭垂
（初版、昭一夷）
凡例
既刊蔵書印譜索引稿〔印文篇〕
１１！■１１
日ｌ日本の蔵書印小野則秋昭云、内ｌ内閣文庫蔵書印譜昭圏集ｌ蔵書印集成平野喜久代昭男国ｌ国立国会図書館月報
一、右のうち「蔵書印集成』は三分冊より成る（うち一冊は解題）が、巻一、巻二を〔集一〕〔集三と区別した。一、「国立国会図書館月報」は錨（一九七九年一二月）号までを収めた。一、この外「蔵書名印譜』（丸山季夫氏ほか三氏昭宅～三）と『福井県立図書館松平文庫目録』（昭窒の「印記 」とがあるが３前者にはその改編として〔名〕ｌ霞書名印霞（朝倉氏）ｌがあること、後 は所蔵（使用）者についての解説を欠くこと、を理由に割愛した。
印文と所蔵者について
一、素稿として小野則秋氏冒本の 印』所収「蔵書印索引」を用いた。一、素稿の誤植 配列順序の乱れを、主に同氏『日本 考」を参照して訂した一、印文の訓読は素稿に従った。諸書により異る場合、その適否を判断
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せず、素稿以外の訓みをすべてカラ見出シとした。一、二頚の印を必ず連用する場合
不期身後・京山蔵
のようにして掲出し三思山蔵」をも別に立てカラ見出シとした。一、所蔵者名は、通称・雅号程度の相違の場合、素稿に従った。異る者を当てている場合は、最も新しい印譜における判断に従って素稿を訂した。既刊の書を考慮に入れての判断が行なわれ いるもの 考えたからである ただし疑問の残る場合は併記 た。一、素稿に載っ な 印影の所蔵者名は、当該印譜の表記に従った。その結果、人名の呼称に統一を欠くことになった 、こ 点は続刊予定の人名索引によって解決 計るつもりである。一、略号の下の数字はページの表示である。ただし〔考〕と〔日〕の〃図〃を添えた数字は、それぞれの巻頭あ いは巻中挿入の別刷図版 示す。また〔国〕の ページではなく、雑誌の通巻号数を示す。一、「南葵文庫」の項の〃集（解説方は別冊解説を意味する。その巻頭に二穎の印記が載っている。一、判読不能の三印を最後に置いた。一、誤り、漏説等少なからざることを懸念する。よってタイトルに「稿」なからざることを懸念する。よ一の一宇を加えた。大方の示教を庶幾する次第であ 。
（第三室松田修・湾
松田修・渡辺守邦・島原泰雄）
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